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MOTTO 
 
 
 
“Pemuda memang minim pengalaman, karena dia menawarkan masa 
depan bukan masa lalu” 
(Anis Baswedan) 
 
“Jangan patah semangat walau apapun terjadi, karena sekali kamu 
menyerah maka habislah sudah” 
(Top Ittipat)  
 
“Belajar dari masa lalu, bertindak di masa kini, berpikir untuk masa 
depan” 
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ABSTRAK 
Rensia Erlyana Majid, 2015. Simulasi Perilaku Pondasi Gabungan Telapak dan 
Sumuran dengan Variasi Kedalaman Telapak dan Panjang Sumuran. Skripsi, 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permintaan akan bangunan gedung semakin tinggi. Hal ini menuntut daerah-daerah 
yang semula lahan kosong mulai didirikan bangunan gedung. Di berbagai daerah, 
kondisi tanah dasar tidak cukup baik sehingga akan beresiko apabila didirikan 
bangunan dengan tinggi lebih dari satu lantai. Solusi yang dilakukan adalah perbaikan 
tanah, namun hal ini tidak relevan untuk proyek dengan dana yang kecil. Oleh karena 
itu, diberikan model pondasi gabungan telapak dan sumuran yang diharapkan 
memberikan daya dukung yang lebih besar. Namun, beberapa proyek menerapkan 
model pondasi ini tanpa pengujian terlebih dahulu. Ada kekhawatiran pondasi yang 
diharapkan mampu memberikan tambahan daya dukung ultimit justru malah 
berperilaku sebaliknya. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku grafik penurunan terhadap beban 
dari model pondasi tunggal dan pondasi gabungan. Dari kedua variasi yang diberikan, 
yakni kedalaman telapak dan panjang sumuran akan dicari manakah yang 
memberikan perubahan daya dukung ultimit dan penurunan yang lebih signifikan. 
Selain itu juga dilakukan analisis terhadap tegangan kontak pondasi untuk 
mendapatkan sumbangan dari masing-masing pondasi tunggal. Data dalam penelitian 
ini didapatkan dari Laboratorium Mekanika Tanah UNS. Selanjutnya, data ini diolah 
dengan Plaxis 3D Foundation v1.5 untuk mendapatkan nilai penurunan dan tegangan. 
Hasil dari Plaxis, kemudian diolah untuk menjawab masalah penelitian. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kedalaman telapak dan panjang 
sumuran maka semakin kecil nilai penurunan yang diberikan. Hal ini diikuti adanya 
peningkatan daya dukung ultimit. Dari kedua variabel bebas yang digunakan, ternyata 
kedalaman telapak memberikan perubahan penurunan dan daya dukung yang lebih 
besar daripada panjang sumuran. Pengolahan tegangan kontak tanah dengan pondasi 
memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penurunan. Semakin besar 
kedalaman telapak dan panjang sumuran, kontribusi yang diberikan pondasi telapak 
semakin kecil. Hal ini diikuti dengan semakin besarnya kontribusi pondasi sumuran. 
Besar kontribusi ini berubah pada setiap beban luar yang diberikan. Semakin besar 
beban luar, semakin besar pula kontribusi yang diberikan telapak, hal ini diikuti 
dengan semakin kecil kontribusi sumuran.  
 
 
Kata Kunci: Plaxis 3D Foundation, penurunan, daya dukung ultimit, tegangan 
kontak.
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ABSTRACT 
 
Rensia Erlyana Majid, 2015.  Behavioral Simulation on The Combination of Foot 
Plat and Caisson Foundation Toward The Foot Plat Depth Varians and The 
Lenght of Caisson. Final Assignment. Civil Engineering Department, Faculty of 
Engineering, Sebelas Maret University. 
 
The demand of high-rise building is increase, so many vacant land began be 
established building. In many areas, the soil conditions are not good enough to be 
established a high-rise building with more than one floor. One of the solutions is  to 
improve the soil, but it is not relevant to a project with small budget. Therefore, the 
combination of foot plat and caisson foundation are expected to give additional 
ultimate capacity. However, some projects use this foundation model without 
analysing it first, so the model which expected to provide extra ultimate capacity  
actually reduce it. 
 
This research purpose is to determine the behavior of the load movement curve from 
a single foundation and combinations foundation. Both of these variation, the depth 
of foot plat and length of caisson are searched to know which one giving the sigificnt 
influence. It also conducted an analysis of the contact pressure foundation to get 
contribution of each foundation. The data in this study was obtained from the 
Laboratory of Soil Mechanics UNS. Furthermore, these data are processed by Plaxis 
3D Foundation v1.5 to get the rate of settlement and contact pressure, both analysis 
are to get the answer research purposes. 
 
The result shows that combination of foot plat and caisson foundation decrease 
settlement and increase the ultimate capacity. The more depth of foot plat and length 
of caisson, the smaller settlement and higher the ultimate capacity. Depth of foot plat 
variations give the significant influence. Contribution of each foundations are vary in 
every external load. If the external load increase, so does the contribution of foot plat. 
Because of that, contribution of caisson is decrease. The more depth of foot plat and 
length of caisson, the smaller foot plat contributions and larger caisson contributions.  
 
 
Keywords: Contact pressure, Plaxis 3D Foundation, settlement, ultimate capasity.
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DAFTAR NOTASI 
 
A = Luas (m
2
) 
B = Lebar Pondasi Foot Plat (m) 
c = Nilai kohesi tanah ( kN/m
2
 ) 
D = Diameter Sumuran (m) 
d = Tebal pelat ( m ) 
Df = Kedalaman Foot Plat (m) 
e = Angka Pori 
E = Modulus Elastisitas ( kN/m
2
 ) 
fs  = Faktor Gesek Satuan Antara Tanah dengan Dinding (kN/m
2
) 
Gs = Specific gravity 
IP = Plastis Indeks ( % ) 
Ix   = momen inersia terhadap sumbu x  
Iy  = momen inersia terhadap sumbu y 
K0 = Koefisien tekanan diam 
LL = Batas Cair ( % ) 
Lp = Panjang Sumuran (m) 
Mx  = momen terhadap sumbu x  
My  = momen terhadap sumbu y 
n = Porositas 
Nc, Nq, Nγ = faktor kapasitas dukung Terzaghi 
P  = Beban ( kN ) 
PL = Batas Plastis ( % ) 
Qb = Tahanan Ujung Tiang (kN) 
Qs = Tahanan Selimut Tiang (kN) 
Qu = Kapasias Dukung Ultimit Pondasi (kN) 
Qun = Kapasias Dukung Ultimit Neto Pondasi (kN) 
qu = Daya Dukung Ultimit Pondasi (kN/m
2
) 
qun = Daya Dukung Ultimit Neto Pondasi (kN/m
2
) 
qc = Tahanan Konus (kN/m
2
) 
Rinter = Faktor Reduksi Interface 
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Rpile  = Tahanan Pondasi Tiang (kN) 
Rraft  = Tahanan Pondasi Raft (kN) 
w =  Kadar air tanah  ( % ) 
Wb  = Berat Ujung Kaison (apabila ada pembesaran ujung) (kN) 
Ws  = Berat Tubuh Kaison (kN) 
σ = Tegangan Tanah ( kN/m2 ) 
υ = Angka poisson  
φ = Sudut gesek dalam ( ᵒ ) 
ψ = Sudut dilantasi ( ᵒ ) 
b = Berat volume tanah basah ( kN/m
3
 ) 
beton = Berat volume beton ( kN/m
3
 ) 
sat = Berat volume tanah jenuh ( kN/m
3
 ) 
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